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Thisyearalsosawan interestingtwistto
thecompetitionasstudentscouldregister
theirteamasa"wildcard"team.
All theyneededto dowasuploadtheir
videosbasedonthepre-casechallengeand
thewinningteamwouldbepickedbyonline
votersandtheL'Orealjury.
Thisyear,fiveteamshavebeenidenti-
fiedto competein thenationalfinals;Team
ArtentechandTeamMontrio(Monash
UniversitySunwaycampus),TecHnWhy
NotandTeamExcellic(UniversitiPutra
Malaysia)andTeamDeviant(Universiti
Malaya).
Thenationalfinalsis scheduledfor May
while theinternationalfinalsin Pariswill be
helda monthlater.
Thenationalwinningteamwill repre-
sentMalaysiain Parisandreceiveatravel
voucherworthRMS,OOO.Theywill alsowin
RMSOOworthof L'Orealproductsanda
L'OrealBrandstormChallengetrophy.
Meanwhile,aDigitalAwardwill bepre-
-sentedto theteamwho gainsthehighest
"likes"duringtheFacebook-basedself-mar-
keting.comlWtitjg w,1)i§h\Y4lbe-P,fesenj:ed
duringthenationalfinals.
